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1 Depuis 1990,  le  bassin  du  Brivet  fait  l’objet  d’une  prospection  archéologique
systématique. Cette rivière, qui traverse neuf communes, arrose la partie orientale du
marais  de  Brière  dont  la  périphérie  a  été  un  important  pôle  d’attraction  des
populations depuis le Néolithique.
2 Cependant,  on  remarque  d’importantes  lacunes  dans  l’inventaire  archéologique  à
mesure que l’on s’éloigne du cours d’eau. Dans le cadre d’un travail  pluriannuel,  la
campagne 1991 a été consacrée en grande partie à la commune de Sainte-Anne-sur-
Brivet.
3 Sur  ce  territoire,  la  documentation  antérieure  mentionnait  une  découverte
protohistorique dans le lit de la rivière et l’existence de tumuli actuellement détruits.
La  carte  des  ressources  minéralogiques,  le  réseau  hydrographique  et  les  voies  de
communication ont été les guides essentiels dans l’exploration de la commune, outre
l’étude habituelle de la microtoponymie.
4 Les  résultats  de  cette  campagne  de  prospection  font  apparaître  l’absence  totale  de
monuments mégalithiques, alors qu’il existe une forte implantation néolithique plus en
aval. Une présence monastique vraisemblable, mais non confirmée sur le terrain, est
peut-être  à  l’origine  de  leur  disparition.  Deux  sites  gallo-romains  et  des  traces
d’occupation protohistorique ont  été  observés  près  des  berges  du Brivet  et  avaient
échappé aux auteurs des anciens inventaires locaux.
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